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Pemberitaan terkait UU Cipta Kerja sangat rentan memiliki pemberitaan 
yang tidak berimbang dan tidak objektif. Dikarenakan bagaimana beberapa media 
di Indonesia memiliki afiliasi politik yang mendukung pengesahan UU ini. Tentu 
hal ini memunculkan pertanyaan apakah media yang memiliki afiliasi politik 
tersebut dapat tetap objektif dalam pemberitaannya dan bagaimana signifikansi 
perbedaan tingkat objektivitas terhadap media yang tidak memiliki afiliasi politik. 
Media yang ingin dilihat tingkat objektivitasnya adalah Mediaindonesia.com, 
merupakan bagian dari konglomerasi media dari Media Grup. Kemudian adalah 
Kompas.com merupakan bagian dari konglomerasi media dari Kompas Grup yang 
membedakannya dengan Mediaindonesia.com adalah Kompas.com tidak memiliki 
afiliasi politik, dan media terakhir yang berbeda dari kedua media sebelumnya 
adalah Tempo.co merupakan media non-konglomerat dan juga tidak memiliki 
afiliasi politik. Penelitian ini akan menganalisis masing-masing 33 berita dari tiap 
media. Penelitian ini merupakan analisis isi kuantitatif dengan menggunakan 
konsep objektivitas milik Westerstahl untuk menilai tingkat objektivitas 
pemberitaan dari ketiga media tersebut, ada (8) indikator pada konsep objektivitas 
Westerstahl,indikator yang digunakan untuk menganalisis pada penelitian ini yaitu, 
indikator faktualitas, akurasi, kelengkapan, relevansi, proporsional, cover both 
sides, non-evaluatif dan non-sensasional. Kemudian penelitian ini juga mencoba 
untuk melihat apakah perbedaan tingkat objektivitas antara ketiga media tersebut 
signifikan atau hanya kebetulan saja dengan melakukan uji beda. 
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